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ABSTRAK 
Mekanisme Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang 
menetapkan hubungan antara pemegang saham, pemilik, pihak kreditur, dan 
karyawan memiliki kaitan dengan manajemen laba yang dapat mempengaruhi 
kualitas laba perusahaan. Manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab 
terhadap laporan keuangan perusahaan diharapkan untuk tidak melakukan 
manajemen laba hanya untuk kepentingan individu. Disini mekanisme Corporate 
Governance melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan memantau kinerja dari 
pihak manajemen. 
Komposisi dan struktur kepemilikan dari perusahaan juga dapat 
mempengaruhi tindak manajemen laba. Komposisi personel yang tepat dalam 
perusahaan dapat membantu pihak dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan. Oleh karena itu, melalui kinerja dan komposisi dari dewan 
komisaris, komite audit, komisaris independen dan struktur kepemilikan, 
perusahaan diharapkan dapat mengurangi tingkat manajemen laba yang dilakukan 
oleh pihak manajemen yang dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan. 
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